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国のかたち､人のありよう､文学の未来



















































































の娯楽を ｢役割分担型娯楽｣と呼び､漫画や宝塚を初めとする ｢大衆娯楽｣を取り巻く二つの逆風 一
受け手側からの物語への欲求の消失と恋愛感情の消失一 に言及する｡｢役割分担型娯楽｣とは年齢･


















として読むことができ､テクストの背後にそのLJfe- 生命 人生 生活 - を想像させるものである｡










































































































































いる 匿名性 .孤独 .ひきこもり.陰湿ないじめ ･性的暴力的情報 ･犯罪-の人口 ･現実の生活では
知り合うことのできないような人と出会えたり､仲間になれること,人の欲望も表現も激しさを増し､
極端になる傾向があること 同質性集団特有の集団心理にとらわれやすいこと.幼児的自己愛と一 背
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